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Важным фактором, влияющим на  восприятие пациентами медицинского облучения,
является различие между установками о радиационных рисках у специалистов. Различия
во мнениях, связанные с принятием решений о предпочтительных и наиболее эффектив-
ных методах диагностики и лечения, не должны выходить за пределы клинических стандар-
тов диагностики. Повышение уровня знаний медицинского персонала по вопросам радиа-
ционной гигиены и защиты пациентов при медицинском облучении является актуальной.
THE ROLE OF MEDICAL STAFF IN COMMUNICATION WITH PATIENTS ON
RADIATION PROTECTION FROM MEDICAL EXPOSURE
Aleksandr V. Vodovatov, Artem M. Biblin, Leonid V. Repin, Boris S. Nogin,
Olga S. Vasileva
St. Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene, St. Petersburg, Russia
The difference in the attitude on the radiogenic risk by the specialists is one of the main fac-
tors influencing the radiation risk perception. Differences in opinions due to the selection of
the most effective methods of diagnostics and treatment should not deviate from the accepted
clinical standards. Hence, the increase of knowledge of the staff on the radiation hygiene and
radiation protection issues is crucial.
Цель исследования: защита пациентов при медицинском облучении реализу-
ется не только за счет обеспечения радиационной безопасности. Ионизирующее
излучение не может ощущаться человеком непосредственно, вследствие чего
у населения и специалистов зачастую развиваются мифологизированные пред-
ставления о его воздействии на здоровье [1]. В связи с этим многие пациенты
испытывают психологический дискомфорт при назначении им рентгенорадиоло-
гических исследований (РРИ) [2]. Задачей исследования является определение
роли медицинского персонала в риск-коммуникации через оценку уровня зна-
ния по вопросам радиационной безопасности в медицине.
Материалы и методы: обзор публикаций об уровне знаний врачей по вопро-
сам радиационной безопасности за период 2018–2019 гг.
Результаты: зарубежные результаты оценки уровня знаний медицинского пер-
сонала по  вопросам радиационной гигиены и  защиты пациентов при медицин-
ском облучении указывает на необходимость его повышения. Подобные наблю-
дения отмечаются и  в зарубежных странах. В  Соединенном Королевстве были
проведены исследования среди медицинских студентов, радиологов и специали-
стов, в  ходе которых было установлено, что уровень радиационной подготовки
недостаточно высок. 99% недооценивают дозы, получаемые при радиологиче-
ских исследованиях, 90% недооценивают дозы при КТ. Также было установлено,
что всего 1% врачей проходили необходимое обучение. Отмечаются статистиче-
ские различия в уровне знаний о защите от ионизирующего излучения среди вра-
чей и специалистов в зависимости от пола, продолжительности обучения, прак-
тической деятельности и региона проживания. В ходе изучения знаний нейрохи-
рургов со всего мира также был установлен недостаточный уровень знаний  —
79,3% не знали, что нужно разместить пациента так далеко от источника излуче-
ния, насколько это возможно, 77,9% не знали, что они должны стоять за источ-
ником излучения. 74,9% участников не знали пределов дозы облучения. 63,3%
были незнакомы с лучшим положением хирурга во время боковой люмбальной
рентгеноскопии [3–6]. Результаты входного контроля уровня знаний слушателей
учебных курсов, проводимых ФБУН НИИРГ им. П. В. Рамзаева, подтверждают
низкий уровень знаний о радиационной безопасности в медицине.
Заключение: таким образом, изучение и повышение уровня знаний медицин-
ских специалистов о последствиях воздействия ионизирующих излучений на здо-
ровье человека является актуальной задачей. Ее решение, однако, не дает гаран-
тий унификации установок специалистов по поводу радиационных рисков, поэто-
му еще большее значение имеет разработка и внедрение в практику медицинских
организаций методического обеспечения по коммуникации рисков между врача-
ми и пациентами, которое призвано нивелировать различия в установках специа-
листов, обладающих сравнимым уровнем знаний в данной предметной области.
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Подготовка и  повышение квалификации рентгенлаборантов в  современных условиях
становится неотъемлемой частью процесса оказания высококачественных медицинских
услуг [1, 2]. Первичная специализация и курсы повышения квалификации рентгенлабо-
рантов должны усовершенствоваться.
INNOVATIVE TRAINING METHODS AIMED FOR FORMING PROFESSIO
NAL COMPETENCEOFXRAYASSISTANTS
Takhira I. Khikmatullayeva, Lazokat H. Nasirova
Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Pediatrics,
Tashkent, Uzbekistan
Training and advanced training of X-ray assistants in modern conditions is becoming an
integral part of providing high-quality medical service. Primary specialization and advanced
training courses of X-ray assistants should be improved.
Цель исследования: усовершенствование обучения рентгенлаборантов с при-
менением инновационных методов наряду с уже существующими традиционны-
ми методами преподавания.
Материалы и методы: иллюстрации, симуляторы, методички по разным тема-
тикам, творческое отношение к  проведению каждого занятия, разнообразие
и креативность при передаче новейшей информации слушателям.
Результаты: создать благоприятные условия до и после обучения для непре-
рывной профессиональной подготовки рентгенлаборантов, что позволит повы-
сить качество лучевых методов диагностики и  увеличить продолжительность
жизненного цикла использования дорогостоящего оборудования.
Заключение: инновационные методы, применяемые в обучении, позволят рент-
генлаборантам работать с  симуляторами, электронными учебниками, электрон-
ными версиями учебно-методических пособий, пользоваться мультимедийными
курсами для самостоятельного изучения, тестовым материалом для контроля.
После курса обучения рентгенлаборант научится владеть компьютером на уровне
квалифицированного пользователя, вносить в  файл данные пациента, будет
выбирать сложные программы работы с изображением на мониторе, на принтере
или специальном регистраторе, передавать изображение по  компьютерным
сетям, освоит навыки архивирования результатов исследования.
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